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Sa 21. Oktober 2017 im Rathaus
Jubiläumsfeier
100 Jahre EVP Stadt Bern: das wollen wir mit Ihnen feiern!
Am 25. Oktober 2017 wird die EVP Stadt Bern 100 Jahre alt. Das Restaurant «zur Münz» an der Markt - 
gasse 34, wo im 1. Stock die damalige Gründungsversammlung stattfand, existiert nicht mehr.  
Deshalb feiern wir das Jubiläum im politischen Zentrum von Stadt und Kanton:  
in der Halle des Berner Rathauses, das genau 500 Jahre älter ist als die Stadtberner EVP. Sind Sie dabei?
Jubiläumsprogramm
14.00–15.00 Uhr • Führung durch das Rathaus mit Grossrätin Barbara Streit-Stettler
15.00–17.00 Uhr • Turbulent?! Ein Blick zurück ins Jahr 1917 – Historischer Rückblick  
von Daniel Marc Segesser, Privatdozent am Historischen Institut der Uni Bern
• Wie erging es der EVP Stadt Bern ab 1970?
Interview mit Heiner Studer, a. Nationalrat aus Wettingen 
• Grussworte von Stadtpräsident Alec von Graffenried u. a.
• Apéro mit Geburtstagsüberraschung und Tafelmusik
Wir freuen uns auf Sie!
Bettina Jans-Troxler
Präsidentin der EVP Stadt Bern
Wir bitten Sie, sich bis am 30. September 2017 anzumelden unter www.evp-bern.ch/jubiläum
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